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THE RELATIONSHIP OF HYPERTENSION IN PREGNANCYWITH
NEONATAL ASPHYXIA AT GENERAL HOSPITAL OF WONOSARI
IN 2018
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Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman
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ABSTRACK
Background: Neonatal asphyxia is a condition of a newborn who cannot breathe
spontaneously and regularly that it can reduce oxygen and increase carbon dioxide
levels which can cause adverse effects in further life. One risk factor that can cause
asphyxia is hypertension in pregnancy.
Objective: To determine the relationship of hypertension in pregnancy with
neonatal asphyxia.
Methods: This research used an observational analytic method with cross-sectional
design. The subjects of this research was 96 pregnant women in General Hospital of
Wonosari. The sample is taken by purposive sampling technique. The data taken is
secondary data with the instrument used in the form of a worksheet in the form of
table format. The analysis used was the chi-square test.
Results: Chi-square test analysis showed that there was a significant statistically
correlation between hypertension in pregnancy with neonatal asphyxia with p-value =
0,000 and RP 1,957 (95% CI = 1,271–3,012).
Conclusion: There is a relationship between hypertension in pregnancy with neonatal
asphyxsia. Pregnant women who diagnosed with hypertension in pregnancy have the
opportunity to give birth to infants with neonatal asphyxia 1.957 times greater than
pregnant women who are not hypertensive.
Keywords: neonatal asphyxia, hypertension in pregnancy, prevalence ratio.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi baru lahir yang tidak
dapat bernapas spontan dan teratur sehingga dapat menurunkan oksigen dan semakin
meningkatkan kadar karbondioksida yang dapat menimbulkan akibat buruk dalam
kehidupan lebih lanjut. Salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan asfiksia
adalah hipertensi dalam kehamilan.
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan
asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik
dengan deain cross-sectional. Subjek penelitian ini adalah 96 ibu hamil di RSUD
Wonosari. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Data yang diambil
merupakan data sekunder dengan instrumen yang digunakan berupa lembar kerja
berupa format tabel. Analisis yang digunakan adalah uji chi-square.
Hasil Penelitian: Hasil analisis uji chi-square menyatakan bahwa secara statistik ada
hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan asfiksia neonatorum pada bayi baru
lahir dengan p-value = 0,000 dan RP 1,957 (95% CI= 1,271–3,012).
Kesimpulan: Terdapat hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan asfiksia
neonatorum. Ibu hamil yang didiagnosis hipertensi dalam kehamilan berpeluang
melahirkan bayi dengan asfiksia neonatorum 1,957 kali lebih besar dibandingkan
dengan ibu hamil yang tidak hipertensi.
Kata Kunci: asfiksia neonatorum, hipertensi dalam kehamilan, rasio prevalensi.
